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suvremene situacije. Ideja moralnosti je sklonjena u stranu a njene granice
izbrisane.








Idemo dalje od stereotipa, uzoraka i tipologija koje nalazimo u arhitektonskim














Arhitektura i disjunkcija ili filozofija prostora










program ili kada program unutar vremenskog okvira degradira po pitanju
???????????????????????????????????????????????????????????????
reprogramiranje. Paralelno s tim nove tipologije koje se u svijetu
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Arhitektura i disjunkcija; Bernard Tschumi,
1994. >










stremljenjima ka transparentnijem sustavu vladanja i sudjelovanja javnosti
???????????????????????????????????????????





Good governance odnosno princip dobrog upravljanja predstavlja europski
koncept i standard za upravljanje javnim sektorom, koji podrazumijeva
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

















njene ukupne funkcionalnosti. Problem organizacijske strukture javne
uprave time nastavlja da postoji, ali  postaje bitno manji. Funkcionalno
?????????????????????????????????????????????????????????????????
restrukturiranja javne uprave. Uspjeh i rezultati osiguravaju epitet kvaliteta
????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????????
 GOOD GOVERNANCE
Uloga primjene principa "Good Governance" u
?????????????????????????????????? ???????????
Governance i javna uprava u kontekstu
???????????????????????????????????????
????????????????







ostvarenjem principa materijalne istine, a time svakako i demokratizacijom
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
korisniku i konzumentu javnih usluga.
?????????????????????????????????? ????????? ??????????????????????????
?? ??????????????????????????????????? ????????????????????????????????




u upravno-pravnom odnosu je demokratski zahtjev i funkcionalna potreba










??????? ??????? ??????????????? ??????????????????????????????????????
razinama upravljanja.
 GOOD GOVERNANCE




komunikacija i interakcija pojedinaca u gradskoj upravi i kolektiva koji
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
procesima koji se odvijaju unutar jedne takve prostorne konfiguracije.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????











pojam lokalnog gospodarskog razvoja. Procesi nastali unutar te zone
djelovanja kojeg ostvaruju gradske tvrtke i ustanove, razvojne agencije i
institucije koje su dio gradskog kapitala postaju prototipom za daljnje
gospodarsko djelovanje na regionalnoj razini.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
javnosti takvu zonu potrebno je implementirati u urbano gradsko tkivo, u
infrastrukturno izuzetno povezan gradski prostor.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
uvjete za ostvarenje netom spomenutih ciljeva. Projekt preseljenja gradske
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
da postoji potreba za preseljenjem gradske uprave, ali bi se taj projekt
??????????????????????????????????????????????????????????????????






projekt koji datira iz davne 1981. godine, iz vremena kad su na snazi bili
????? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????















zgrada gradske uprave postane hotel visoke kategorije. Ukoliko se grad








javnog prostora, atraktivnoj, no infrastrukturno slabo povezanoj lokaciji s
ostatkom gradskog centra, formalno reprezentativnoj zgradi za jedan








ali i u odnosu na hotel koji nije brzo isplativa investicija, casino predstavlja
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ???????????????????????????????????????????????????






ali primjenjivo i na globalnoj razini, i prostorima koji su produkt arhitekture
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
strukture mogu svakako otvoriti izvjesni uvjeti kojih tu prije nije bilo.
Zadatak arhitekture je oblikovati te uvjete, a nikako ju koristiti za uvjetovati
oblikovanje,????????????????????????????????????????????????????
 JUKSTAPOZICIJA




Iako programski i lokacijski diverzni, projekt nove gradske uprave i
prenamjena stare zgrade moraju funkcionirati kao koneptualna cjelina,
odnosno junkstapozicijom elemenata jedne i druge i postavljanjem
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???????????????????????????????????
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